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an I politician . He is al ·o one f the I ading r ·prcscntative of rel vi ion n -ws correspondent 
and pr iucer an hor in many maj r r el vi i n mark t , and pr <lu er of vi nu.lily cv I)' maj r 
br d t n n cwork and cable cclcvi ion. B rn rt i al o knm n fi r his wmk wi1h fi rm r 
ovcrnmenr o I ials as they tran ition to the private ror. 
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tcphen Jo eph Eckholdc 
Slirft.ll, LA 
Jo eph Richard Elli on 
H,11011 Rouge, l.A 
Deni e Katherine Farrior' 
O/ympru, \\'~ 
J. m Randolph Farri Ill 
D,tlk1·, TX 
M redith Ashley Fa.rr-i 
Knmer, I.A 
Za hary Kirk Ferguson ll 
Fort Worth, TX 
P rcr cuart Frazier 
eu• Orle,ms, LA 
r-etchen deJe f ricchie 
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hi Gill Gable 
hr,•veport. 1A 
ravi Tucker Galbraith 
Torrance, CA 
ani II Paig Gallasp 
8,11011 Rouge, LA 
Brithne Danee Gardner 
D"ll(ls, 7 ~ 
nilly Jean Gill 
Co11i11gton, LA 
Breanna Blounche Green 
lizl/11ha see, FL 
';; illiam Call rune 
The \l?oodlnnds. TX 
Hat tie ughn Guidry 
l, r,,,br,el LA 
lo Jo ph Gulina II 
B,11011 Rouge. LA 
rgan Weigb Romero ullatL 
f_llkt· Chrtri :r, LA 
Mohammed Haider 
V eifi11gto11, FL 
Ju tin Jame Hall 
rttllllf , li1. 
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J ·lfory Lamar Harper 
Fitzgemltl. GA 
rai Jo · ph Heb re 
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Parker, 
Franklin Andrew Hoffman 
West Monroe, LA 
Warren Noah Hoggatt 
Wisner, LA 
Robert Walker Hoke 
Orange, TX 
Zachary Dane Howser 
Port Allen, LA 
Brent Cole Huckabay 
Amarillo, TX 
Jacob B. Huddleston 
Pineville, LA 
Cyromia Lee Hughes-Love** 
Chicago, IL 
Jamin Brianne Hughes 
Jacksonville, FL 
Amelia Lynn Hurt 
Geneva, IL 
Richard Caldwell Innes 
The Woodlands, TX 
Jason Patrick Irish 
Shreveport, LA 
Christopher C. lwobi 
Oceanside, CA 
Brett Steven Jackson 
laP!ace, LA 
Kiahhn' Lynette Jackson 
Brandon, FL 
Kelly Marie James 
Metairie, LA 
Blake B. Johnson 
St. George, UT 
Morgan Elaine Kelley 
Baton Rouge, LA 
Robert Floyd Killingsworth III 
Lake Charles, LA 
L u PAU L M. HEBERT LAW CEN rm 
Leanne Marie Kimble 
San Diego, CA 
William Spencer King 
Metairie, LA 
James Lome Klock 
Alexandria, LA 
Keely Frances Knapp 
Baton Rouge, LA 
Priya Kumar 
Baton Rouge, LA 
Jacob Paul LaBorde 
Lafayette, LA 
Katherine Ashley Lagow 
Plano, TX 
John Harman Leech Jr. 
Mobile, AL 
Laura Ashleigh Leggette 
Baton Rouge, LA 
Jessica Rachel Lehman 
Nanuet, NY 
Johanna Leonidas 
Decatur, GA 
Meredith Laurey Levine 
San Antonio, TX 
Steven Joseph Levitt 
Chattanooga, TN 
Catherine Anne Lindley 
Shreveport, LA 
Brian Joseph Lindsey 
Lafayette LA 
Matthew Evan Lognion 
Lake Charles, LA 
Kevin Connor Long 
Shreveport, LA 
Adrien Rafael Lorrain 
Ocean Springs, MS 
Kathryn Elise Madere 
Baton Rouge, LA 
Jennifer Lynn Maybery 
Lacassine, LA 
Brant Michael Mayer 
Gonzales, LA 
Sean Michael McAllister 
Metttirie, LA 
Stephannie Marie McKinney 
Baton Rouge, LA 
Mallory Scott McKnight 
Baton Rougf', LA 
Jody Clark McMillan 
Ponchatoula, LA 
Sikandar Hamid Mehr 
Slidell LA 
Stephen Michael Warren Mengis 
Houston, TX 
Sydnee Doolittle Menou 
Mobile, AL 
Collins Locke Meredith 
Baton Rouge, LA 
Meghan Elizabeth Merrell 
Metairie, LA 
Cynthia Leigh Miller 
Baton Rouge, LA 
Juan Jose Miranda 
Gretna, LA 
Robert Mongole 
Miami, Fl 
Bradford Thomas Moore 
Richmond, VA 
Nicole Lee Morgan 
Oakland, C4 
Matthew Brett Morris 
Cooper, TX 
Patrick Herman Morris 
Memphis, TN 
John Zachary Moseley 
Colleyville, TX 
Jessica Lynn Mostaccero 
Evergreen, CO 
Robert Frederick Mulhearn III 
Denham Springs, LA 
Claire Marie Murray 
Oxnard, CA 
Davia Navarre** 
Slidell, LA 
Caitlyn Brooke orris 
Shrez,eport, LA 
Kristi Danielle Butler Obafunwa 
Baton Rouge, LA 
Cason O'Banion** 
Brtto11 Rouge, LA 
Henry Ogwuwgbu"'* 
A1mi11, TX 
AJic'a Janae Oliver 
Missouri City, TX 
Katherine Ellen Palmintier 
Baton Rouge, LA 
Rick Panachida 
La 111rmreville, GA 
Chelsea Acosta Payne 
Baton Rouge, LA 
Leonard Alexander Penzo* 
Alexandria, LA 
Jacob Evan Piper 
TX 
Robert David Pointer N* 
S11g1zr 1 and, ·1x 
Stephen Parrish Puryear 
Woodbridge, VA 
20]4 C MMEN ' EMENT CEREMO Y 
Anna Cristina Quintero 
Baton Rouge, LA 
Lindsay Colleen Rabalais 
Lafayette, LA 
Taheera Sabreen Randolph 
Chicago, IL 
Cody Daryl Reed 
Murfreesboro, TN 
James Norton Reed 
Shreveport, LA 
John Keary Richards 
Marietta, GA 
Hannah Dale Robinson 
Monroe, LA 
Kathleen Marie Romero 
San Diego, CA 
Ross Francis Roubion 
Destrehan, LA 
Marion Peter Roy III 
New Orleans, LA 
Natalie Caro Roy 
Kenner, LA 
Kathleen Elaine Ryan 
Opelousas, LA 
Bevan Wrynn Sabo 
Baton Rouge, LA 
Andrew Cary Sahamachia 
Baton Rouge, LA 
Travis Matthew Sams 
Fremont, CA 
Dustin Keith Sartin 
laurel, MS 
Porche Arkell Saulsberry 
Thibodaux, LA 
Anna Francesca Scardulla 
Hammond, LA 
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Lafayette, LA 
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New Orleans, LA 
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Covington, LA 
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New Orleans, LA 
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New Orleans, LA 
Catherine Marie Sens 
New Orleans, LA 
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Fort Worth, TX 
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Madison, MS 
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Shreveport, LA 
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Hobart, IN 
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MA 2014 
Edwin J. Anglin 
Rntrm Rl)uge, I.A 
B gdan-Petru Buca 
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n • t thineen percem of rh' graduating l.1.,s or the rop rwenty- fi ve percent f chc I . T he dct rminarion fo r ch c:se 
d · ignacions al o i bascJ nn da,. rank. 
wclrnt graduating ,vich chcs · honor\ ,trc re ogni1 d ar ommencemenc b} we.uing honor ord .• rudenc 
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Tl I [ RDEROFTHE C IF 
1/Je Order of the Coif is a national honorary IJw frarerniry. The Louisiana hap1er wa., e cabli hed in 19 2, and it 
purpose is ro rimuiare scholar!) worl of 1hc high r order and to fo cer a.n<l prom tc a high randard of prof• sional 
onduu. Ea h year, the lo al hapt ·r cl t\ 10 membc~ hip from rh h.ighesr r n p r<.: nt o the L class tho c cu-
dcnrs who are deemed q ualified. 
2014 NORGRADUAT 
umma Cum Laude 
lmi Elii.abeth Bremen rul 
Kach rine race Hand Dampf 
mily Jean Gill 
J <ly Clark cMillan 
M. rrha Alice Thibaut 
Magna Cum Laude 
Lan1,;c C c:' Au 1tonhe rr 
aniclk l uren Borel 
Brian Jo ph Lindsey 
Cynthia Leigh lill ·r 
Che! ea o. ta Payn 
Daniell Pa.ig ,.1lbsp · 
Ja I ·n flizabcch Hickman 
Ri hard .aldw ·11 lnn 
teven J ph l.c itt 
llison 
Michael 
nidlc T.1. \in 
<lr ynnc 
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Lauren Ro helle Bennett 
Brooksi Leigh Bonvillain 
arah A hley Carver 
Mandie Michele Ca h 
lly on lizaberh Champagne 
Joshua ceven Chevallier 
lizaberh M. rie Curtner 
achleen Marie Thomp on Deanda 
ceph n Jo eph Eckholdr 
William McCall Grimes 
Macrhew Aaron Halczrnan 
melia Lynn Hurt 
William pencer King 
K ly Fran Knapp 
Laura Ashleigh Leggette 
:mhew Evan Lognion 
um Laude 
The Order of the Coif 
an ielle Lauren Borel 
Minia Elizaberh Bremenstul 
Brian Arrhur Clark 
Karhcrine Grace Hand Dampf 
Julia lizaberh d'Hemecourc 
Ed, ard alcolm Duhe Jr. 
rctchen Adele Fricchie 
Ashl · Gill Gable 
anielle Paige allaspy 
l:.mily Jean GiJI 
Jaclyn lizabech Hickman 
Kevin Connor Long 
cephannie Mari ,f inne. 
allory ott 1 K11igh1 
ydnee Doolinle Menou 
Kristi D,mieUe Bud 'r bafunw:i 
Hannah Dale Robinson 
Kathleen Marie Romi.:ro 
atalie aro Ro. 
arherine M. rie em, 
ddie Elain Trox lai1 
Brittany Jaudon alk ·r 
Katherine Barry ell 
Patrick Hop. on \X'illis 
Brian Joseph Lindsey 
Jody Clark McMillan 
hel ea A o ·ra 1 aynL· 
Dw,tin Keirh Sanin 
Anna France · a :c.arc.lulla 
Mc lain Roben ch nckas 
David Mark hroctcr 
eghan litabetl1 pdl 
Clare E!iL.abl.:lh vend on 
Allis n Daniell ·1a\ in 
Martha Alice Thibaut 
LAW REVIEW 
Volum 74 
mily Jean Gill, Editor-in- hief 
arherine Grace Hand Dampf. M1u111ging Editor 
aniclle Lauren Borel, Articles Editor 
Marrha Alice Thibaut, Articles Ed1tor 
Br oksie Leigh Bonvillain, Produ rion Fditor 
Jody lark Mc lillan, Production Editor 
Minia Elizabech Bremen rul, £'(erutii1e mior &litor 
a.rah Ashley Carver, Senior Editor 
·hley Gill Gable, enior Editor 
· melia Lynn Hurr, enior Editor 
Laura Ashleigh Leggene, enior 1:.ditor 
M .lain Roberts chonekas, miar Editor 
ENIORA O LA 
Lance ~ey Aurcunbt·rl)' 
a.ndie ichclc h 
Elizabeth lari · .u1tner 
Julia EliLabech J 'Hemec un 
Peter ruan Fruier 
Jaclyn Elizab th Hickman 
Keely Fran Knapp 
rev ·n Jo ·eph Levitt 
Kevin onnor Long 
Anna France ca ardulla 
I are ·' I izabt:Lh ' ven<lson 
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L U J URNAL 
Za hary Dant: I Iowser, Erlitor-/11-C'l1ie/ 
Kathryn Amelia Dufrene, M,vwging Editor 
amuel Oll :richron, Arcides Editor 
Ross Francis Roubion, Production Editor 
Noah Benjamin Bal er, Notes 1md Crnm1u·nts Editor 
acherine Marie ' en , Online tlrtidrs Editor 
Jo eph Richard Elli on, Business Editor 
NERGY LAW AND RE 
V lume 2 
EN1OR AS OCIA 
Jordan Danielle Benederro 
avarno arrer 
William pencer King 
Brian Joseph Lindsey 
UR.CE 
J IOR A OCIATES 
ynrhia Leigh Miller 
lairc Marie Murray 
Wh i cney • I izabech heppard 
Katherine Barry Well 
TUDE T BAR A IA ION ( BA) EX CUTIVE FFICERS 
Br ok ic Leigh B nvilbin, BA Executive President 
Jeffrey iLhad ~ ale, BA Evecutive Vice President 
taggie Hall eb ccr, BA Ewcutive ecrernry 
Bryce Mi had ddi on, BA Executive Treasurer 
harl Logan Tri h II, BA fa:ecutive Director of Programming 
L CLA OFFICERS 
arl Jo eph ulina II, President 
livia Keen Byers, Vice President 
ata:ha Amber rb, ecreutry 
Breu tcvcn J. ·kson, enior Class Representative 
Kimberl hi ting heppard enior Class Representative 
MOOT COURT 
Anna Fran c a ardulla, President 
Edward Malcolm uhe Jr. , Vice President of fntemnl omptt1t1oris 
Ja ob Paul La Bord , Vice President of External Competitio11s 
Mer <lith Laur y L vin , Vice President of Administmtive Ajfrtirs 
ydnct: ooliulc M nou, Vice President of judicial Rel,uions 
B ARD MEMBERS 
o:th Benjamin Baker 
Brook ic L igh nvillain 
Daniell l aur n Bor I 
Zachar ane H v er 
Richard 'a ldw II Innes 
Priya Kum:1r 
Karhryn Ii e l. der 
Juan Jo e ir:.md:i 
Kristi Danielle Bud r afunwa 
aralie r R , 
Dustin Keirh artin 
Chri copher Jam eller Jr. 
Whitney liza crh heppard 
Meghan lizab ch pell 
Katherine Barry Wells 
Pa.crick Hopson Wi!Jis 
I 
Ill 
L \. I lrrHJn LA\, CENTER 
TR1A ADVOCACY 
Doran LcDrew Drummond, President 
Chel ea Acosta Payne, Vice President ofABA Arbitration Competfrion 
atrhew Aaron Haltzman, Vice PresidentofE"<temal Competition 
Dwayne . Burrell, Vt'ce !'resident of Medin Relations 
Hanie Vaughn uidry, Vice President of judge and Faculty Re!otio11.1 
Jes ica Rachel Lehman, Vice President of fro . Flory ompetitions 
John Keary Richard , Vice Presidem of Opening Statement mu! Arbimttion Competitio11s 
Kathleen Marie Thompson Deanda, ecretary 
B ARDMEMBER 
Tyler Jordan dam 
Andrew Jo eph Baer 
Danielle Lauren Bor I 
araberh T. Bradt y 
James Doyle Brau eau 
Colin Michael Doherty 
Edward Malcolm Duhe Jr. 
Zachary l(jrk Ferguson II 
Breanna Blounche Green 
PRO BONO ERVl E X 
100 Hours of ervice 
(ll'earinggreen & white cords) 
Beau Andrew Armem r 
hrisropher Richard Baker 
Lauren Michelle Barlerta 
Dwayne A. Burrell 
Meredith Ashley Farri · 
Leigh Garrett Hill 
Kiahhn' lynene Ja kson 
Jame Lorne Klock 
Priya Kumar 
Robert Mongole 
icole Lee organ 
avannah icole teele 
Maggie Hall Web cer 
Marrhew Jam Hamilton 
Leigh Garrm Hill 
Robert Walker Hoke 
Brant Michael fayer 
ikandar Hamid Mehr 
ydn e Doolittle Mcnou 
Bevan Wrynn 'abo 
Dustin K irh arrin 
EEDI G 50 H UR 
50 Hour of erv1 c 
(wearing whire cords) 
Bryce ddi on" 
Amber Marie Blak 
Minia Elizabeth Brernenmd 
Kaylia Ancoinecre iah 
Jame Rand lph Farris 111 
Brem ole Hu kaba 
Ri k Panachida 
Jame orron Reed 
Bevan Wrynn abo 
Porche rkdl aul berry 
acherine Marie en · 
Kimb rly Whiting hcppar<l 
Katrina Amanda Talavera'· 
hri copher ndrew Th. ~,ard 
•' 'r11rll'l1f li//s sulm,1111i,1/ly /mt not ji,lly rompll'lerl ,h,. l.llll' C,•11/NJ degree requirements. 
20 l•I y 
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j \( " I. WI I\\ 
R1111 W11t1AMs 
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E FACULTY 
l,kAC I H. BARR\ 
Kl \'I. Bi: . ' AltPO 
Ju IIU:.\ L Bitnoi,,:., 
E1ix.·ARu .D.\l.,o 
• 1\1ill,n "-Rill. n 
I Ill IOR LI. AN~ 
K\IIIIRl. 'I t\ . MAtlARl'\NI:. 
KIN. l'I II A. l\lAH.J\VX 
KAI I IRrn F. · r~IINO 
ROIH'RI I . 0 1.0AN 
I fr ,11>1 11. Tl! lMl'\llN 
j U, M. El , HA CEI LC R 
RA\MOi'-LlT. DIAM). D, ICECIIA 'FLIOR 
JI~ I Y . j )!>l·l'H JR., VICE CHAN ELL R 
N. rltECOR\' Ml'l 11, VI E HA .ELL R 
A JUNCT FACULTY 
I It Ir ,. Rl·RIUGA 
- RJ-1,0R\ E. BoOIN 
JAMI .,[:. B )RJ1' 
P\UI • BRP,UX 
J \Ml.\ A. 81tm\ 
T11m1,, DAU-.\ 
In 
I R.\\'l'll FS 
0 l1Rl~f PHl:R DICHARR\ 
Orn c.1A, Ot>DO 
Ml( HAfl R. fo · rHAM 
J \( 1-. I~ HARl{l\0 
,LI\ I~ Hn1 llRll)GE 
•. FrtA K H01:r111\ s 
I I. AL:-. 1 O, J OIIN\ON IU 
jlllfN N. KlNNWY 
JI I HU•Y '. Koo CE 
fllllffl~E LIP E\' 
IIWNY J. M-\ll/\81'.LL~jR. 
JANI( le McAlr1 E 
'11t1,u.1M Cw·oo,· 
Bl R ARD F. !FR< :-IFY 
n ) 'Cl.A \ I~ Mc REAU 
~ 11.IIA.\l MoRw .. T 
Kil 111 ORD\Kf j.,, M. O'B1ur 
P nm K . n1 < ,ER 
I ARRrl j. p I'll I ION 
Ml ;JIAFI I A"lllRSO 
HARR\ J." KJP" PHILIP JR. 
L llll~ M. P111u ll"o 
R . \Fl • PR!Mb\UX 
Tonn A. Rn s1 
m P. Ruu ,EI 
0 vm .. W1Ln 'ZIK 
PMJI • . · .r 
EM R.IT I FACULTY 
IN RE I DENCE 
JOI! BAK~R 
HOWARD L:E1,a . .._ 
FRANK I RAJ · r 
PATRlt 1' 1ARTI · 
ROBl:.RT A. P \I 
,EORLoE . PU<,H 
K\TI-IFRISI: • l'AtIT 
Bu J !IN t. HIE!IE.R 
VI I I NG FACULTY 
PAlJl. Fl KLL\tAN 
A rn . VAR 'ADO 
// 
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H RARY MEMB R 
T PH 
FTHE ORDER OF 
A. Dr o ('87 
H IF 
IIILDRE 
S1c:phcn A. Dixon joined hildren's Rights, a nation, I 
ad voe.a· group in N 'W York iry working ro rcfi rm 
foiling c.hild wcl arc ysrems, in JuJy 2009. 
i on was the ecrio11 hief in 
juvenile.·<. urr for the ffice of Public eft nd r 
in B.1ron I ougc, Loui iana. In that capa icy, h 
rcpre, med hun re o youth in both child •.velF.rn: 
and ddinqu ·n pr eeding . For hi work in 
jm nil mm, he w the recipient of the acion,tl 
1,mon o ounsd or hildren ursranding 
L · al ch t c.a y ward and che Loui ia.na tatc Bar 
l ixon w.1s a u>~foundcr f the Juvenile Law lini 
ar the 1-~ 1.:iw , ·nrcr where he was al o an adjunct 
pro or or law. He was lt.:ad rnunst l in In Re C.B., a 
landmark Loui iana uprt!m • owe lJ\<; 1111 the right ro 
tr acmenr for youth in cu wdy nJ the righr w trial h} 
jury for ouch at ri k f being pb ·c.: i at hard 1.ihor \ 
member of the Loui 1.rna l w f n rimr ·\ Childr ·n · 
de ommirree, Mr. l i ·on omril lll d to lcgi Lnive 
reform both wirhin the c.:hild w ·If u .111d ju\' ·nilt· ju rice 
y tern . He chaired the ( mmim:e· uh-wmmirr con 
juvenile confi ion.. Ir. I ixon i the .nulmr 1 '1 he 
\l' rsr of Both orlds: Puni\hmenr, .mJ Pn · dun.·, tor 
'hilclren in Loui iana," 30 .Southern I ,1w Rrl'irw 3.!9 
(200 ). 
He earned his B .. from Loubiana ~1.111.: Univcr\iry, anJ 
rccciveJ hi law dl.'grcc from the LSU I.aw ~e nter. 
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I It norJbk John R. Ballard 
· '\ ''il11c 11. B.ufoot 
illiam D Beck Ir. 
•1),n1J . Bdl 
Rodney lkrnard Jr. 
I .11 • r. 11rnm:h Jr. 
t.hnrb J. Brown 
11!11011}' J. Brus aro 
I lonnr.1hlt· Robert Y. Butler 
I . lilcon ... incicnnejr. 
Robm angdo. i 
• John I. l.\key Jr. 
ordon f Cr. wfi rd 
J.tmc~ D. I .n·1. 
J.1111<.· L. Davi\ 
',II[·. I f} 
J. Rober, hugerald 
I·. hank Fomcno1 
l •on <. ,ary Jr. 
I uc.i., J. ;ior<lano 
John J. (.,raham 
B ·nj.imin Ham:y 
,l\'1J ·\. Hugh ~ 
·ahcr \I. I lumcr Jr. 
'Jam '\ M. Johnson 
Ron.1ld 1- J11div 
I lonor. ble 111ar1 S. Kay Jr. 
1 lonorahlc ,. K. 1'1 chens Jr. 
I lonor.1ble Ric.h.irJ .. Lee 
R. rnu kCl.un 
l:dmund let. illam 
aid .. , di Roh ·n 
fiord A. Ro l l: 
Jerry 11. d1wah 
"l--Llrr) n. \m1n1nn, 
Lmy K. \h:c1h 
,\lien . micl1Jr. 
Arthu, II. p•n ( 
• ,rah.im Srafford 
Jame., . 't.tinh,i k 
· 11 moral Ii; I I ·rm.111 I. Src,,.m Jr. 
Joe l . ' I homp on II 
Bernard K. 1<:11<:1 
• h rl · T•. 'agncr J,. 
Jam C. W.tlkcr Ir. 
Honorabk DonalJ l:. \: ' alter 
• Hunor,tbk F r.rn e ~ '. ~ '.m 111 
T. 1 orwu J '. 'h1tlc, Ir. 
• fagisrrare lohn '.''· Wit n 
'" mrnwry 
~ 
TAR PAN L BANN R 
By Francis cot/ Key 
Oh, s.y can you ee by the dawn'. ea rl light 
'\ ' h·u o proudly we hailed ar che cwili he' · I t gleaming? 
,'hoe broad cripes and bright tar chru th p rilou fight, 
'er rhe rampart we watch d w r o galland, tr ming? 
r <l the rocker' red glare ch bomb bur tin 
C pr of chrough the n.iohr th l ur na \J till there. 
h, ar doe char scar- pangl db nn r r 
r the land of the free and ch· h m r rh bra e? 
BLE AMERICA 
By fr11ing Berlin 
od Bl s Ameri a, Land that I love. 
rand be ·id h r, and guide her 
Thru th ni ht with a Light from above. 
om rh m untain , co the prairies, 
T ch o can , hit ich foam 
od bl y home e r horn 
'I he official platform pany emtr~ 1he s,crnbl enter ro Gaudeamus lgirur, a cradirional tin rudenr ong. 
lhc mu ic erve!> a a reminJcr o rh · Law , ·nrer's ries co the civil law rr:idirion. 
Craduares cnccr che Assembly rntcr r Lh c TriumphaL March from Aida by ui~cpp · V rde. 
LA 2014 CER.EMO IAL M 
Thi ; -.1r, rhe LS L1w em ·r mau uratc~ a nc cradicion as the eni r ' l:.i.r Pre idcnt I ad the academic 
pr c ion :mying che Lm cnrcr newly ·r alcd ceremonial ma e. Th r ·monial m:i. i che g ncrous 
. -1 he m.1 l' i, made uf lid Loui iana inker pr and , a. han - raft d by a local 
n the mac i an en m· d plate 11 1 ing " ifc of the Cla of 20 I '' 
I hl i.:ercmoniaJ ma e, ill be arur•d in all uni re L1, emer commen emcnr ertm nies. ·1 he Law enter 
exccnds its deep appn:: iation t the l~L\. nf 2 l for rhi cimel onrrihuri n to tht: 1, hoot' h ricag . 
P/,010 l.onp 
Cla.s of _QI 
Phntugmph · 
l)Jrlene \guillarJ R~.il I ifl Phn11 graph} 
ndid mpu Pho1ogrJph •. Int. 
/1/u;ic 
Br uinte1. L · L d10ol of. lu.m, 
RIDlTS 
10 alisr 
hina Ri ha.rJ 
t De,i,:,1 
faem Producel'I. lnl . 
GmpMrl m Tl 
Jane Thoma;, lhom.i,gr.iphi 
A,ui,o l'im,,I 
Prc::mier Produwon "· 'lnund \er i c • LL • 
(!11''1!] 
~-. l!I ·, 
Ceremony phoro, will be c.ikcn b) andid .unpu, Phorogr.1phv .,nd 11ill h1: av.1il.1ble 
on linl.' wirhi" Ll1r1:t· bu ·inc d.1y · at candjdcampu ph 1to.cu111. S ·,111 ,hi c de 10 
sub1ni1 you1 inro1 ma1 ion .ind you will be nocified whc:11 th~ phows ,,re .wJ ilJblc. 
